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の発光における同位体効果を測定した。重水素置換メタン CH3D と CHD3の電子衝撃による励起水素










遷移断面積を求めた。振電効果を考慮しない計算で、 lB2u (SI)← lAlg(SO) の遷移断面積は lEru(S3) 
← lAlg (So) のそれの1/700-1/1000倍くらいであるが、振電効果を考慮することによって SI← S。の
断面積は 4-5 倍増加することがわかった。



















超励起状態を経て起ることを明らかにした。更にメタンの重水素置換体 CH3D 、 CD3H における同位体
効果が、 CD4、 CH4の場合と比較して大きいことを見出し、その原因がこのような高いエネルギー状態
において、分子内の原子の運動様式が分子の対称性によって異なるためであると説明した。
以上のように本論文は、電子衝撃による有機低分子化合物の励起と分解について興味ある実験的・
理論的研究を含み、このような励起状態が大きな役割を占める放射線化学反応に関して有用な基礎的
知見を加えることができた。よって理学博士の学位論文として十分価値あるものと認める。
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